




Tipologia: Custòdia - Ostensori
Època: ss. XVII - XVIII
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Obra d'orfebreria rea -
 litzada en argent amb
peces incrustades de
llautó daurat. No se li
veuen marques. Per les
seves característiques
d'estil correspon a l'è-
poca barroca, per tant
al segles XVII o XVIII.
Es tracta d'una cus -
tòdia composta de peu,
tija i ostensori. El peu
és ovalat i està decorat
amb elements vegetals
i, just al començament
de la tija, amb tres
peces de llautó daurat que representen: la central l'an-
yell estirat en actitud d'anar a ser sacrificat; als dos
costats un gotim de raïm i espigues de blat. Ambdues
iconografies tenen una clara simbologia cristològica,
ja què l'anyell és sacrificat per salvar el món i després
ressuscitar, mentre que el raïm i el blat durant el
sagrament de l'Eucaristia es convertiran en el cos i la
sang de Jesús.
La tija incorpora la mateixa decoració vegetal al nus,
sobre el qual un tronc sosté l'orbe, anellat per una
banda de vores sobresortints, dels costats del qual
pengen dos àngels encarats però en actituds diferents:
un sembla que resi mentre que l'altre té els braços
sobre el pit. Unint l'orbe amb l'ostensori un pelicà amb
les ales esteses que té el coll doblegat  per donar de
menjar amb el bec a tres cries que de peu reclamen l'a-
liment. Aquesta és una representació que en heràldica
es coneix amb el nom de Pietat, és a dir, el pelicà es
fereix per obtenir gotes de sang amb les quals alimen-










aper Jesús és l'aliment dels creients.
L'ostensori és del tipus de sol. El vericle circular està
envoltat de raigs units de diverses longituds.
Sobreposats sobre els raigs i envoltant el vericle central,
trobem vuit aplics de llautó daurat amb la cara de dos
querubins al seu interior. Una creu remata tota la peça.
Les seves mides són 25 per 19 centímetres el peu i
66 d'altura total.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Les custòdies - ostensori fores creades per exposar el
Santíssim Sagrament als fidels. El seu origen cal situar-
lo al segle XIV motivat per la necessitat litúrgica que es
va crear en les processons eucarístiques de Corpus
Christi. En un principi es portava en recipients tancats.
Amb el temps als diferents models de custòdia se'ls hi
col·locà el vericle o cristall a l'interior del qual es posa-
va la Sagrada Forma i es podia mostrar al poble.
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Nucli: Massoteres
Tipologia: Peces diverses
Època: ss. XVII - XIX
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
A part de la custòdia - ostensori pertanyent a la
parròquia de Sant Salvador de Massoteres estudiada a
la fitxa anterior, en aquesta església es localitzen altres
peces d'orfebreria de menor qualitat artística, però que
cal que quedin catalogades ja que formen part de la
cultura religiosa d'aquesta parròquia.
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de bronze de 30
centímetres de dià-
metre. Al centre
una imatge de la
Puríssima amb el
Nen Jesús, figura a
la qual se l’hi ha
afegit un rosari i
una rosa que són el
símbol de la Verge
del Roser. Dels late-
rals de la bacina
surt una nansa amb
petites roses de
plàstic. Sembla com si aquesta Immaculada l'hagues-
sin volgut reconvertir en la Verge del Roser, la qual
començà a tenir una gran devoció dels fidels a partir
dels segles XVI - XVII, a la qual se li dedicaren altars i
es crearen confraries amb el seu nom.
Naveta feta en bronze. Té la forma clàssica de quilla
de vaixell i el peu, de sis cares, té decoració geomètri-
ca mentre que a la part superior és floral. Mesura 17
centímetres de llargada.
Campana de bronze de 14 centímetres d'altura i
sense decoració.
Copó fet de llautó, molt senzill i sense cap mena de
treball decoratiu. Fa 11 centímetres de diàmetre de
boca i 22 d'altura. Sobre el peu rodó, sense tronc, s'ai-
xeca una esfera formada per la copa i la tapa, que
acaba en una petita creu.
Portabugia realitzada en plata, sense marca, que es
troba molt malmesa. Al mànec té cisellats elements
vegetals. Fa 32 centímetres de llargada. Pel mànec s'in-
troduïa el ble que, a mesura que es gastava, s'anava
fent sortir amb una agulla especial. En lloc del ble solia
posar-se una petita candela.
Encenser de plata, molt malmès, treballat amb
decoració vegetal en tota la seva part externa. Fa 26
centímetres d'altura.
Copó de plata i interior sobredaurat. Es conserva bé
però la plata està negra, formant taques a la seva
superfície. Peu rodó decorat amb element vegetal que
es repeteix al voltant del perímetre de la boca i a la
tapa. A la base del tronc també decoració floral, men-









Fa 10 x 6 x 4
centímetres.
Nucli: Palou de Torà
Tipologia: Peces diverses
Època: ss. XVIII - XX
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
L'orfebreria que trobem a l'església de Palou de Torà
no és d'una qualitat prou significativa com per fer un
estudi individualitzat de cada peça, però sí és impor-
tant que quedi catalogada. La seva datació és força
complexa ja què es tracta de models sense cap carac-
terística prou definida i que s'han anat repetint al llarg
del temps.
Creu de llautó que es troba a la capella que va fer
construir la família Alsina. Es tracta d'una senzilla peça
de llautó amb el peu format per tres grans fulles que
aguanten l'obra i tres més de petites que tan sols
tenen una funció decorativa. El tronc és llis i un nus el
separa de la creu, la qual té representada la figura de
Crist i està decorada amb elements florals en relleu. Els
dos costats del braç horitzontal i la part superior del
vertical acaben en un element floral que sembla voler
recordar la flor trilobulada. En els quatre angles de la
creu peça ornamental de caire floral. L'altura total de
la creu és de 54 centímetres i 22 l'amplada del braç.
Canalobres de
bron ze que per la
decoració geomètrica
del tronc semblem de
factura mo derna. El
peu és sexifoliat amb
decoració vegetal en
relleu, igual que el
plateret superior on
cau la cera. Fa 28
centímetres d'altura
per 20 de diàmetre
del peu.
Creu processional
feta en bronze, de
factura mo derna. Es -












Bacina de la Puríssima que també
porta símbols de la Verge del Roser
Detall de la creu processionalCopó de plata amb interior sobredaurat
PECES MENORS D’ORFEBRERIA














apal de fusta, de ma nera que la creu en si consta de tija
amb nus i creu, fent 42 centímetres d'altura (amb el
pal fa uns dos metres), mentre que la creu sola mesu-
ra 30 x 20 centímetres. La tija està decorada amb una
estreta sanefa de fulles en relleu en sentit esbiaixat
d'esquerra a dreta, amb el nus ovalat també decorat i
a cadascun dels quatre costats uns flor amb botó cen-
tral i quatre fulles. La creu té a una banda la Verge
Maria i a l'altra a Jesús crucificat, acabant el braços en
flor trilobulada i la creu decorada amb sanefa de flors.
Naveta de bronze feta, com totes, en forma de qui-
lla de vaixell i peu rodó. Fa 9 centímetres d'altura i 15
d'amplada.
2 palmatòries de bronze amb peu de vuit costats
sobre el qual s'aixeca un cos circular del qual arrenca
el tronc, que té un nus central i la forma inferior
acampanada, mentre que la superior és tubular.
Bacina petitòria
de bronze i molt mal-
mesa. Al centre la
figura de la Imma -
culada sobre un nú -
vol i Jesús en braços.
Es veuen els forats
on segurament hi
anava una nansa. La
figura de la Verge fa 16 centímetres d'altura i el dià-
metres de la bacina 25.
Asperges de bronze, es conserva en molt mal estat.
Fa 18 centímetres d'altura, 13'5 de diàmetre de boca i
10 de diàmetre de peu, en forma acampanada sobre el
qual es recolza un cos esfèric adornat amb un senzill
bordó, del qual surt un segon cos que va aixemplant-
se. Sota el punt on s'agafa la nansa hi ha afegida una
peça decorativa de caire floral. La vara de beneir amida
29 centímetres.
Canalobres de bronze de 36 centímetres d'altura i
12'5 de diàmetre de peu. El peu té vuit costats i el
tronc és abalustrat, platet per recollir la cera i un petit
cos tubular per posar l'espelma.
Encenser molt malmès, fet en bronze. Fa 26 centí-
metres d'altura, 14 de diàmetre del cos central i 9 del
diàmetre del  peu.
Campaneta feta en bronze, d'una factura molt sen-
zilla i en força mal estat; el mànec és una peça en
forma vegetal. Fa 11 centímetres d'altura i 4'5 de dià-
metre.
3 canalobres de plata, de peu rodó i tronc abalaus-
trat amb peça final tubular que s'obre en un cercle per
col·locar l'espelma. Fan 30 centímetres d'altura i 12 de
diàmetre de peu.
Canalobre de plata de peu rodó, molt malmès, amb
tronc abalustrat i zona final recta per posar l'espelma.
Fa 26 centímetres d'altura i 10'5 de diàmetre del peu.
Custòdia - ostensori de llautó daurat i pedres sense
cap valor que encerclen el vericle. Peu amb decoració
vegetal, igual que la que
envolta el cercle de
pedres per sobre dels
raigs solars, que acaben
en una creu.
Creu de plata en molt
mal estat de conserva-
ció, per la qual cosa
quasi no es veu la deco-
ració de tipus vegetal.
Peu rodó i tronc amb nus
que té una banda amb
decoració geomètrica a
la part superior. Al centre
de la creu una altra creu
al centre de la qual n'hi
ha una tercera. Els finals
dels quatre braços de la
creu tenen decoració vegetal. Fa 43 centímetres d'al-
tura i 14'5 de diàmetre de peu.
Totes les peces es conserven força malament i les de
plata no tenen cap marca visible.
Bacina amb la immaculada
Custòdia-ostensori de
Massoteres
